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Abstract: Research progress in cigarette combustion model was reviewed. Suggestions were proposed that comprehensive, systematic and 
accurate mathematical model of cigarette combustion need to be established based on further research in combustion mechanism to improve 
blending technique.














































烟碱 √ √ √ √ √ --
硝酸盐 √ √ √ √ --
蛋白质 √ √ √ √ √ √ √ --
氨基酸 √ √ √ √ √ √ √ --
矿物元素 √ --
酯类 √ √ √ --
糖 √ √ √ √ --
果胶 √ √ √ --
纤维素 √ √ √ √ --
木质素 √ √ √ --
酚类 √ √ √ --
有机酸 √ √ --
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Moussa et al, 1977
[25]
全面研究阴燃的性质，建立模型用于预测燃烧速率，温度分布 Muramatsu et al,1979[26]
模型预测了卷烟阴燃过程中的温度变化特征，物种的浓度变化以及燃烧速率
Hajaligol et al, 2003
[27]









Yi et al, 2005
[30]
表 4　Muramatsu 等建立的模型中使用的物理参数 [26]
（a）热解反应表观活化能参数
反应 1 反应 2 反应 3 反应 4
反应级数 n 1 1 1 3
活化能 E (Kcal/mole) 20.2 24.5 45.7 25.2
指前因子 A (1/sec) 6.27×107 1.69×108 5.99×1014 4.69×106
（b）关于水分损失和热平衡的相关参数
卷烟内部孔隙率 Φ 0.659 烟草的比热 Cpv (cal/g.K) 0.41
环境中水的蒸汽压 Pw∞ (mm Hg) 10.5 焦炭的比热 Cpc (cal/g.K) 0.25
卷烟比表面积 Na (cm2/cm3) 68.7 水的比热 Cpw (cal/g.K) 1.00
焦炭的导热系数 Ksf (cal/sec.cm.K) 7.56×10-4 卷烟内部空隙空间平均内径 Dp (cm) 0.0575
烟气的导热系数 Kg (cal/sec.cm.K) 1.08×10-4 总孔隙率 Φ 0.798
蒸发热 Qw (cal/g) 540 阴燃速度 u (cm/min) 4.43×10-3
热解热 Qp (cal/g) 0 卷烟纸的厚度 δ (cm) 3.70×10-3
































































   




















































































































































































































































































































































































































































































































































































































    
ρc: 焦炭实时密度；b,c,f: 常数；r0: 卷烟阴燃的辐射距离；ρ0c: 焦炭最大密度；
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